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operetté a népszínház műsor
és uj jelmezekkel. I tt  először.
VII. Kis bérlet 13. aaünet.
PArátlsn.
Ptbruár hó 25-óu
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta és zeniét szerzetté: V erő G yörgy. (Karnagy: Delin,
Rendező: Rónaszéki.)
Móréi Itt. 
Bajcsáoyi 
Bárdos I. 
Fekete I. 
Tihanyi* K. 
PethA J. 
Daruit* L. 
Wilcsek V.
Az nj jelmezek eredeti minták után Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete alatt készültek,
Az dj díszleteket festette: H ellwíg Albrecht színházi festő.
H ely  árak: Földszinti és első emeleti páholy 4  fit 50  kr, Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt 111. r. támlás szék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 8 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy á földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
A páratlan bérlő uraságok helyei délelőtt 12 óráig fenntartatnak,
Holnap, Vasárnap 1893. Február hó 26-án, bérlet szünetben
Ugyanez.
L eszkay András, színigazgató.
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